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Одним из основных направлений полу-
ченных средств является приобретение 
земельных угодий для ведения бизнеса в 
сельском хозяйстве. Кроме субсидий, фер-
меры имеют возможность воспользовать-
ся льготными кредитными программами. 
Наиболее экономически выгодным 
направлением фермерского хозяйства 
является свиноводство, в связи с тем, что 
это наиболее скороспелая и высокотехно-
логичная отрасль. 
Одной из важных задач, рассматрива-
емых государством, является развитие 
данной отрасти. Для дальнейшего эффек-
тивного развития свиноводства в совре-
менных экономических условиях отрасли 
необходимо стремиться к обеспечению 
высокой доходности и рентабельности. 
Зарубежный опыт показывает, что для 
наиболее рентабельного производства 
свинины рационально применять коопе-
рацию и интеграцию между малыми 
предприятиями отрасли свиноводства. 
В Российской Федерации существуют 
различные программы развития свино-
водства.  Все они учитывают государ-
ственную поддержку отрасли, как основ-
ной фактор ее развития и повышения 
эффективности [2]. Основная цель про-
грамм - увеличение производства мяса 
свиней, что должно обеспечить постепен-
ное импортозамещение, а в дальнейшем 
полное обеспечение национального рын-
ка отечественной продукцией. По прогно-
зам экспертов к 2025 году валовое произ-
водство мяса свиней по сравнению с 2014 
годом увеличится в среднем на 86-87%. 
В целом, можно сделать вывод, что 
устойчивое развитие свиноводства, обес-
печивающее увеличение объёмов произ-
водства продукции, может происходить 
путем модернизации с привлечением 
высоких технологий, агропромышленной 
интеграции и государственной поддерж-
ки отрасли. Как показывает практика при 
грамотном  распределении финансов, 
полученных от  государства, освоение 
научных достижений и использовании 
современных технологий, способствую-
щих повышению конкурентоспособности 
и эффективности производства продук-
ции свиноводства, любое фермерское 
хозяйство в течение 5 лет может достичь 
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В докладе обосновывается, что в настоящее 
время для соблюдения рациональности исполь-
зования средств государства применяется про-
граммно-целевой метод, являющийся основным 
инструментом по выравниванию регионального 
развития отдельных территорий государства. 
Основная сущность программно-целевого мето-
да бюджетного планирования основана на си-
стемном планировании процесса выделения 
бюджетных средств в целях реализации утвер-
жденных законом или нормативным актом 
целевых программ, сформированных по уровням 
бюджетной системы России. 
Программно-целевой метод, эффективность 




вая программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» позволит 
обеспечить необходимые инфраструктур-
ные условия и достичь целевых показате-
лей, которые разработаны Стратегией 
развития физической культуры и спорта в 
РФ на период до 2020 года [1].  
Главным ориентиром Программы яв-
ляется переходный период от экспортно-
сырьевой модели экономического роста к 
инновационной модели, которая связана с 
созданием новых механизмов социально-
го развития и основывается на человече-
ском потенциале России. Основным прио-
ритетом социальной и экономической 
политики станет внедрение стандартов по 
ведению гражданами страны здорового 
образа жизни. Роль государства в данном 
процессе определяется созданием условий 
для ведения здорового образа жизни 
населением государства. 
Реализовать Программу планируется 
в течение двух этапов за 5 лет.  
На первом этапе (2016-2018 гг.) будут 
сконцентрированы усилия по строитель-
ству и реконструкции инфраструктуры 
федеральных спортивно-тренировочных 
центров, по созданию научно-
методической базы, которая повысит 
эффективность решаемых задач, по раз-
работке отчетности, которая характеризу-
ет экономическую эффективность и т.д. 
На втором этапе реализации Про-
граммы (2019-2020 годы) планируется 
подведение итогов с внесением корректи-
ровок и дополнений в части совершен-
ствования выполненных работ на преды-
дущем этапе. 
Для реализации поставленных Про-
граммой целей и задач одним из важней-
ших направлений является созданный 
механизм финансового обеспечения.  
Общий совокупный размер финансо-
вой базы Программы составит за период с 
2016 по 2020 годы 94,33 млрд. руб. Фор-
мирование финансовой базы будет произ-
водиться из следующих источников [1]: 
1) Федеральный бюджет профинан-
сирует 73,98 млрд. рублей (78,43%). 
2) Консолидированные бюджеты 
субъектов РФ - 15,85 млрд. руб. (16,80%). 
3) Внебюджетные источники финан-
сирования - 4,5 млрд. руб. (4,77%). 
Структура финансового обеспечения 
представлена на рисунке. 
 
Рисунок. Структура финансового 
обеспечения Программы по развитию 
физической культуры и спорта в РФ на 
2016-2020 годы, % к итогу 
Число мероприятий, реализуемых со-
гласно Программе, сроки их выполнения и 
стоимость привязаны к характеристике 
целевых показателей, обусловлены целью 
поддержать результативные достижения 
в области спорта высших достижений и 
создать необходимые условия для реали-
зации поставленных стратегических за-
дач. Финансирование мероприятий по 
развитию спортивных центров регио-
нального значения средствами федераль-
ного бюджета привязано к приоритету 
государства по развитию спорта высших 
достижений и необходимостью по форми-
рованию и созданию спортивного резерва. 
Формирование финансового обеспе-
чения Программы производилось на ос-
новании поступления предложений субъ-
ектов РФ, оценки действующих программ 
регионов в сфере физической культуры и 
спорта, данных полученных на основе 
аналитических исследований в части по-
требностей формирования спортивной 
инфраструктуры. 
Привлекать средства региональных 
бюджетов запланировано согласно реали-
зации государственных программ субъек-
тов РФ. Средства внебюджетных источни-
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ков планируют привлекать из доходов 
спортивных федераций, инвесторов и 
общества «Динамо». 
В таблице 1 рассмотрим объемы и ис-
точники финансового обеспечения феде-
ральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ на 
2016-2020 годы». Реализация Программы 
предусматривает планомерное увеличе-
ние объема финансирования из года в год. 
В 2016 году объем финансового обеспече-
ния составит 14 014,32 млн. руб. Прирост в 
2017 году по сравнению с 2016 годом 
составит 10%, в 2018 году по сравнению с 
2017 годом 21,9%, в 2019 году по сравне-
нию с 2018 годом 27,8%, а в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом -8,6%. 
Таблица 1. Объемы и источники финансового обеспечения федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта РФ на 2016-2020 годы» 





В том числе по годам, млн. руб. 
2016 2017 2018 2019 2020 
1. Общий объем финансиро-
вания, всего, в том числе: 
94 329,04 14 014,32 15 439,3 18 828,46 24 063,34 21 983,62 
1.1. Капитальные вложения 77 688,0 11 833,18 12 418,3 14 726,6 19 888,2 18 821,72 
1.2. Прикладные научные 
исследования и экспери-
ментальные разработки 
78,8 20,0 20,0 20,0 10, 8,8 
1.3. Прочие расходы 16 562,24 2 161,14 3 001,0 4 081,86 4 165,14 3 153,1 
2. Средства федерального 
бюджета, всего, в том числе: 
73 976,9 10 760,79 11 999,2 14 866,8 18 734,5 17 615,61 
2.1. Капитальные вложения, 
из них: 
62 688,0 9 281,79 9 968,3 12 101,3 15 763,2 15 573,41 
- бюджетные инвестиции 45 188,0 6 730,4 7 168,3 8 551 10 863,2 11 875,1 
- субсидии субъектам Рос-
сийской Федерации 
17 500 2 551,39 2 800 3 550,3 4 900 3 698,31 
2.2. Прикладные научные 
исследования и экспери-
ментальные разработки 
78,8 20 20 20 10 8,8 
2.3. Прочие расходы, из них: 11 210,1 1 459,0 2 010,9 2 745,5 2 961,3 2 033,4 
- субсидии юридическим 
лицам 
3 675,1 300,0 600,0 1 000,0 1 300,0 475,1 
3. Средства бюджетов субъ-
ектов РФ, всего, в том числе: 
15 852,14 2 623,53 2 630,1 2 816,66 4 213,84 3 568,01 
3.1. Капитальные вложения 13 000,0 2 201,39 2 100,0 2 100,3 3 600 2 998,31 
3.2. Прочие расходы 2 852,14 422,14 530,1 716,36 613,84 569,7 
4. Внебюджетные источни-
ки, всего, в том числе: 
4 500,0 630,0 810,0 1 145,0 1 115,0 800,0 
4.1. Капитальные вложения 2 000,0 350,0 350,0 525,0 525,0 250,0 
4.2. Прочие расходы 2 500,0 280,0 460,0 620,0 590,0 550,0 
 
Динамика прироста за исследуемый 
период по средствам федерального бюд-
жета составит 11,5%, 23,9%, 26,0% и -6% 
соответственно. 
Динамика прироста по средствам ре-
гиональных бюджетов Российской Феде-
рации составит 0,25%, 7,09%, 49,6% и -
15,3% соответственно. 
По внебюджетным источникам дина-
мика прироста финансирования из года в 
год имеет следующую тенденцию: 28,57%, 
41,36%, -2,62% и -28,25% соответственно. 
Далее в таблице 2 представлены ме-
роприятия и их финансовое обеспечение 
согласно процессу реализации федераль-
ной целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы». 
Динамика прироста по разделам в 
2017 году по сравнению с 2016 годом, в 
2018 году по сравнению с 2017 годом, в 
2019 году по сравнению с 2018 годом и в 
2020 году по сравнению с 2019 годом 
имеет следующие тенденции: 
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По 1 разделу «Совершенствование 
условий для развития массового спорта» 
проценты составляют 14,89%, 27,8%, 
82,6% и -9,52%. 
По 2 разделу «Совершенствование 
условий для развития спорта высших 
достижений» проценты составляют 6,5%, 
19,29%, 27,04% и 9,3%. 
По 3 разделу «Создание условий для 
формирования молодежного спортивного 
резерва» проценты составляют 13,44%, 
23,37%, 1,17% и -37,1%. 
По 4 разделу «Общепрограммные ме-
роприятия »проценты составляют 0%, 0%, 
-2,58% и -0,63% [1].    
Далее целесообразно произвести рас-
чет структуры распределения финансо-
вых средств по разделам в таблице 3. 
В структуре направлений расходова-
ния финансовых ресурсов по Программе 
наибольший удельный вес занимают 
расходы на совершенствование условий 
для развития спорта высших достижений, 
который занимает 48,03%. На втором 
месте располагается совершенствование 
условий для формирования молодежного 
спортивного резерва – это 29,35%. И на 
третьем месте находятся мероприятия по 
совершенствованию условий для разви-
тия массового спорта, с удельным весом 
21,73%. Наименьший удельный вес при-
ходится на общепрограммные мероприя-
тия с удельным весом 1,02%. 
Субсидии предоставляются регионам 
по следующим направлениям: 
1) строительство в регионах мало-
бюджетных ФОК шаговой доступности 
стоимостью не более 100 млн. руб. 
2) строительство и реконструкцию 
инфраструктуры региональных ФОК, 
принадлежащих субъекту РФ. 
3) закупка спортивного оборудования, 
инвентаря, комплектов искусственных 
покрытий. 
Таблица 2. Финансирование мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 




В том числе по годам, млн. руб. 
2016 2017 2018 2019 2020 
1 раздел – Совершенство-
вание условий для разви-
тия массового спорта 
20 500, 2 350,0 2 700,0 3450 6 300,0 5 700,0 
2 раздел – Совершенство-
вание условий для разви-
тия спорта высших дости-
жений 
45 188,0 6 730,4 7 168,3 8 551,2 10 863,2 11 875,1 
3 раздел – Создание усло-
вий для формирования 
молодежного спортивного 
резерва 
27 682,24 4 739,92 5 377,0 6 633,46 6 711,14 4 220,72 
4 раздел – Общепрограмм-
ные мероприятия 
958,8 194,0 194,0 194,0 189,0 187,8 
Итого по Программе 94 329,04 14 014,32 15 439,3 18 828,46 24 063,34 21 983,62 
Таблица 3. Структура объемов финансирования мероприятий программы «Развитие 




В том числе по годам, % 
2016 2017 2018 2019 2020 
1 раздел – Совершенствование условий 
для развития массового спорта 
21,73 16,77 17,49 18,32 26,18 25,93 
2 раздел – Совершенствование условий 
для развития спорта высших достижений 
47,90 48,03 46,43 45,42 45,14 54,02 
3 раздел – Создание условий для форми-
рования молодежного спортивного ре-
зерва 
29,35 33,82 34,83 35,23 27,89 19,20 
4 раздел – Общепрограммные мероприя-
тия 
1,02 1,38 1,26 1,03 0,79 0,85 




ных программ производится на основании 
конкурса, который производится ежегод-
но. Выделены следующие критерии госу-
дарственных программ субъектов РФ на 
финансирование, которые предоставля-
ются в Министерство спорта РФ [1]: 
1. Программа должна соответствовать 
целям, задачам, целевым показателям и 
индикаторам Программы. 
2. Программа должна соответствовать 
направлениям и учитывать уровень обес-
печенности населения региона физкуль-
турно-оздоровительными объектами. 
3. Ресурсное обеспечение должно 
быть обоснованным согласно перечню 
мероприятий, в том числе по срокам и 
источникам финансирования. 
4. Программа должна обеспечивать 
результативность, а также социально-
экономическую эффективность по реали-
зации Программы региона. 
Размер субсидии проходит согласова-
ние Министерства спорта России и выс-
шего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ. 
Размер субсидии рассчитывается по 





1. О федеральной целевой программе «Раз-
витие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016-2020 годы» (с измене-
ниями на 21 декабря 2017 года) [Текст]: поста-
новление правительства от 21 января 2015 года 
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ 
В докладе определяются необходимость и 
основные пути инновационного развития агро-
промышленного комплекса в Сибирском регионе.  
Инновационные технологии, сельское хо-
зяйство, информационные системы. 
 
тобы вырастить конкурентоспо-
собный урожай в зоне рискован-
ного земледелия просто необходимо 
осваивать инновационные технологии. 
Сравнивая урожайность зерновых культур 
в Сибири с урожайностью европейских 
стран со схожим климатом становится 
ясно – нам еще есть куда расти [1]. Необ-
ходимо создать систему трансферта но-
вейших технологий, адаптировать их для 
наших условий.  
По оценке Российского экспертного 
центра [2] в 2016 году экспортировано 25 
миллионов тонн пшеницы, это на 14 % 
больше, чем в предыдущем году, а по дан-
ным Министерства сельского хозяйства в 
2017 году этот рекорд уже побит. Сельско-
хозяйственное производство имеет все 
шансы стать драйвером модернизации 
экономики России с помощью использо-
вания инновационных технологий: со-
гласно оценке J’son & Partners Consulting, 
эффект от использования в сельском хо-
зяйстве технологий интернета вещей 
(дронов, датчиков и т.д.) может составить 
более 4,8 трлн рублей в годовом выраже-
нии. Инновационные технологии зача-
стую являются открытием для руководи-
телей сельхозпредприятий, например, в 
регионах России, а отсутствие широкопо-
лосного доступа в интернет в сельской 
местности на сегодняшний день является 
серьезным препятствием в вопросах ав-
томатизации сельского хозяйства. 
Современное сельское хозяйство се-
годня основывается на сборе и анализе 
огромного объёма информации, которая 
позволяет контролировать состояние 
полей, определять лучшие сроки сева 
культуры и внесения удобрений. Для 
этого анализируется статистика и прогноз 
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